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GEDENKSTENEN EN —PLATEN TE OOSTENDE (5e deel) 
door Roger TIMMERMANS 
Visserskaai — steen ingemetseld in stormmuur 
Op 26 juni 1999 
werd 
de Visserskaai voor het publiek opengesteld 
door 
gouverneur Paul Breyne 
en 
burgemeester Jean Vandecasteele 
in aanwezigheid van 
D. Vermeesch, E. Tulpin, W. Labens, M.Willems, H. Veulemans, Y. Miroir, G. Lambert 
S. Cattoor, schepenen 
J. Vandenabeele, stadssecretaris 
Ir. B. De Putter, Afdelingshoofd, Afdeling Waterwegen Kust, Administratie 
Waterwegen en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Ir. L. Van Damme, Celhoofd Kust, Afdeling Waterwegen Kust, Administratie 
Waterwegen en Zeewezen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Leidend ambtenaar; Ing. Ch. Lauwers 
Ontwerp: Ch. Lauwers en F. Vanhaverbeke 
Studiebureau: NV Belconsulting 
Verlichting: Atelier R. Jéol 
Aannemer parking: NV Moens, Meise 
Aannemer Wegeninfrastructuur: NV Penninck, Roeselare 
St Petrus- en Paulusplein — steen ingewerkt in begane grond — tussen café Waterhuis en Strandhotel 
Op 27 mei 2000 
werd 
het Sint Petrus- en Paulusplein 
officieel voor het publiek opengesteld door 
Vice-premier Johan Vande Lanotte 
en 
burgemeester Jean Vandecasteele 
in aanwezigheid van: 
D. Vermeesch, E. Tulpin, W. Labens, M. Willems, H. Veulemans, Y. Miroir, 
G. Lambert en S. Cattoor, schepenen 
J. Vandenabeele, stadssecretaris 
Leidend ambtenaar: Ing. G. Lauwers 
Ontwerp: J. Vandecasteele, Ch. Lauwers en F. Vanhaverbeke (W.V.I.) 
Studiebureau: NV Belconsulting 
Verlichting: Atelier R. Jéol en F. Vanhaverbeke (W.V.I) 
Aannemer: NV Penninck 
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